























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18% 20% 22% 
会社所得税控
除後の粗利益一町
1 180ドJレ
432 
182ド11-
446 
486 462 
556 
448 
2，076ドJレ
596 
488 
2，198ドJレ
184ド11-
458 
510 
640 
534 
2，326ドル
200ドJレ
600 
800 
1，200 
1，200 
4，000ドル
つ
4 
5 
3 
き
て
、
第
一
年
度
、
第
二
年
度
、
:
:
:
、
第
五
年
度
に
、
そ
れ
ぞ
れ
二
0
0
ド
ル
、
六
O
O
ド
ノレ、
、
一
、
二
0
0
ド
ル
と
い
う
所
得
を
生
み
だ
す
原
価
二
、
二
0
0
ド
ル
の
機
械
の
投
下
資
本
利
益
率
が
二
O
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
概
念
的
に
は
、
二
、
ニ
0
0
ド
ル
と
い
う
原
価
の
う
ち
、
一
八
二
ド
ル
を
一
年
間
、
四
四
六
ド
ル
を
二
年
間
、
:
:
:
、
四
八
八
ド
ル
を
五
年
間
、
そ
れ
ぞ
れ
借
入
れ
た
ば
あ
い
に
資
金
提
供
者
に
た
い
し
て
支
払
い
う
る
最
高
の
複
利
子
率
が
二
O
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
口
し
た
が
っ
て
、
現
金
流
列
割
引
法
に
よ
っ
て
算
出
し
た
投
下
資
本
利
益
率
は
、
た
だ
ち
に
外
部
資
金
コ
ス
ト
と
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
た
と
え
ば
外
部
資
金
コ
ス
ト
が
一
O
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
れ
ば
、
ル
、
四
四
六
ド
ル
、
:
・
:
・
、
四
八
八
ド
ル
を
そ
れ
ぞ
れ
一
年
間
、
二
年
間
、
:
五
年一
間八
倍、ニ
入ド
れ
た
ば
あ
い
の
そ
れ
ぞ
れ
の
資
金
コ
ス
ト
も
一
O
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
D
も
っ
と
も
投
下
資
本
利
益
率
を
現
金
流
列
割
引
法
に
よ
っ
て
決
定
す
る
ば
あ
い
に
は
、
一
年
間
二
年
間
、
・
五
年
間
、
と
い
う
各
借
入
期
間
未
に
各
々
の
元
利
合
計
額
を
償
還
す
る
か
、
も
し
く
は
こ
れ
を
外
部
資
金
コ
ス
ト
の
比
率
よ
り
大
き
な
収
益
率
を
あ
げ
る
見
込
み
の
あ
る
仕
事
に
投
下
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
計
こ
れ
に
反
し
て
、
会
計
法
に
よ
っ
て
算
出
し
た
投
下
資
本
利
益
率
は
、
外
部
資
金
コ
ス
ト
と
厳
密
に
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
会
計
法
に
よ
っ
て
算
出
し
た
投
下
資
本
利
益
率
は
調
達
資
金
に
た
い
し
て
支
払
い
う
る
利
子
率
と
し
て
算
出
き
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
外
部
資
金
コ
ス
ト
を
上
廻
る
マ
ー
ジ
ン
が
大
き
い
ば
あ
い
は
と
も
か
く
、
(単杓 1.000トル)
40 
囚
20 
25持20年15年10年5年1年
マ
ー
ジ
ン
が
小
さ
い
ば
あ
い
に
は
企
業
資
金
の
配
分
基
準
と
し
て
も
ち
い
る
と
と
が
で
き
計画C計画B計画A
125，000ドル
500，000ドJ1-
20，000ドJ1-
5，000ドJ1-
24% 
15.000ドJ1-
12% 
25年
125，000ドル
500，000ドル
5，000ドル
24% 
15，000ドル
20，000ドJレ
12% 
25年
125，000ドル
20，000ドル
5，000ドル
24% 
15，000ドル
当初授下資本額(帳簿原価)
投資命数
税金控除後諒価償却費控除以 500，000ドル
前の総利益割
税金控除後戚価償却費控除以
前の年平均利益
マイナス滅価償却費
(125，000ドル +25年)
税金および滅価償却費控除後
の年利益
当初摂下資本利益率
(15，000ドJ1-+125，000ドノレ)
平均摂下資本利益率
(15，000ドノ1-+62，500ドル)
現金流列割引法による投下資
本利益率
12% 
25年
資
本
的
支
出
に
か
ん
す
る
投
下
資
本
利
益
率
の
意
義
と
測
定
法
ず
、
す
ぐ
れ
た
資
金
配
分
基
準
要
件
13% 
の
ωを
み
た
さ
な
い
の
で
あ
る
。
会
計
法
は
計
算
が
容
易
で
あ
る
と
15.5% 
い
う
長
所
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
会
計
法
が
も
っ
最
大
の
欠
点
は
、
投
資
支
出
と
、
乙
と
に
将
来
利
益
の
タ
イ
ム
・
パ
タ
ー
ン
の
差
異
K
無
感
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
法
24% 
で
は
、
投
資
の
命
数
に
わ
た
る
利
益
の
年
平
均
値
を
と
り
あ
げ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
は
な
は
だ
重
要
な
利
益
趨
勢
を
無
視
す
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
乙
の
点
を
マ
ッ
ク
リ
ー
ン
かの
にカ〉
しカ〉
てげ
みる
よ仮
う説
。(5)例
t乙
よ
eっ
て
明
ら
一
三
七
経
嘗
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
一一一一八
い
ま
、
当
初
投
下
資
本
額
、
投
資
命
数
、
お
よ
び
投
資
命
数
に
わ
っ
た
て
生
み
だ
さ
れ
る
将
来
利
益
の
総
額
は
等
し
い
が
、
利
益
の
タ
イ
ム
・
パ
タ
ー
ン
を
異
に
す
る
三
つ
の
投
資
計
画
A
、
B
、
C
に
つ
い
て
、
そ
の
投
下
資
本
利
益
率
を
ω
ω
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
計
算
し
て
み
よ
う
。
会
計
法
に
よ
る
ば
あ
い
に
は
、
三
つ
の
計
画
に
お
け
る
利
益
の
タ
イ
ム
・
パ
タ
ー
ン
の
差
異
は
無
視
さ
れ
、
投
下
資
本
利
益
率
は
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
三
つ
の
計
画
は
同
一
の
望
ま
し
さ
を
も
つ
も
の
と
判
定
さ
れ
、
資
金
配
分
の
優
先
順
に
お
い
て
差
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
現
金
流
列
割
引
法
に
よ
る
ぱ
あ
い
に
は
、
三
つ
の
計
画
に
お
け
る
利
益
の
タ
イ
ム
・
パ
タ
ー
ン
の
差
異
は
明
瞭
に
投
下
資
本
利
益
率
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
資
金
配
分
を
誤
り
な
く
お
こ
な
う
こ
と
が
で
込
O
守
h
v
o
こ
の
三
つ
の
計
画
の
う
ち
で
、
A
が
も
っ
と
も
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
投
資
命
数
の
は
じ
め
の
方
の
年
度
に
お
い
て
総
利
益
の
大
部
分
を
生
み
だ
す
か
ら
で
あ
る
。
経
営
者
は
他
の
計
画
に
資
金
を
投
ず
る
よ
り
、
乙
の
計
画
に
資
金
を
投
ず
る
こ
と
に
よ
9
て
一
層
す
み
や
か
に
多
額
の
現
金
利
益
を
入
手
し
、
こ
れ
を
牧
益
性
の
高
い
他
の
仕
事
に
ふ
た
た
び
投
じ
て
利
益
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
現
金
流
列
割
引
法
に
よ
る
投
下
資
本
利
益
率
は
、
こ
の
点
を
明
瞭
に
計
算
の
な
か
に
い
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
現
金
流
列
割
引
法
に
よ
る
投
下
資
本
利
益
率
は
、
貨
幣
の
も
つ
時
間
価
値
吾
o
Z
B
o
g
-
5
ぇ
B
g
a
au 
を
計
算
の
な
か
に
い
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
守'
デ
イ
l
ン
教
授
は
、
現
金
流
列
割
引
法
の
も
っ
て
い
る
卓
越
点
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
、‘E
F
'
噌
目
且(
 
現
金
流
列
割
引
法
は
、
分
析
対
象
を
現
金
の
流
れ
に
限
定
し
、
慣
習
的
な
帳
簿
原
価
配
分
を
無
視
す
る
と
い
う
点
で
、
現
実
に
即
応
し
て
い
る
。
帳
簿
原
価
は
他
の
目
的
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
大
切
な
も
の
で
あ
る
が
、
投
資
価
値
の
測
定
と
い
う
仕
事
に
と
っ
て
は
不
適
切
な
も
の
で
あ
る
。
{2) 
本
法
を
使
用
す
る
ば
あ
い
に
は
、
当
該
投
資
の
全
命
数
に
つ
い
て
考
察
し
、
全
命
数
に
わ
た
る
利
益
に
注
目
す
る
乙
と
に
な
る
。
(3) 
本
法
に
あ
っ
て
は
、
投
資
支
出
な
ら
び
に
投
資
支
出
か
ら
え
ら
れ
る
現
金
利
益
の
タ
イ
ム
・
パ
タ
ー
ン
を
重
視
し
、
近
い
将
来
を
流
れ
る
現
金
と
遠
い
将
来
を
流
れ
る
現
金
の
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
に
お
け
る
真
実
、
重
要
な
る
差
異
を
反
映
す
る
。
本
法
に
あ
っ
て
は
、
投
資
支
出
の
一
部
を
経
費
に
お
と
す
こ
と
、
あ
る
い
は
資
本
化
原
価
を
投
資
の
命
数
に
わ
た
っ
て
償
却
す
る
(4) 
こ
と
、
こ
の
両
者
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
税
金
節
減
g
M
8
1ロ宮
の
時
点
を
正
確
か
つ
明
瞭
に
反
映
す
る
。
乙
れ
は
会
計
法
に
あ
っ
て
は
き
わ
め
て
遂
行
し
難
い
点
で
あ
る
。
(5) 
本
法
に
あ
っ
て
は
、
危
険
と
不
確
実
性
を
簡
単
に
掛
酌
す
る
こ
と
が
で
き
、
時
間
が
も
っ
危
険
に
た
い
す
る
掛
酌
を
増
し
た
い
と
き
に
は
直
ち
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
(6) 
本
法
を
も
ち
い
る
な
ら
ば
、
資
金
コ
ス
ト
の
比
率
と
厳
密
に
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
算
出
し
た
投
下
資
本
利
益
率
と
会
社
に
と
っ
て
の
資
金
価
格
と
の
関
係
に
も
と
ず
い
て
、
迅
速
か
つ
安
全
に
決
定
を
く
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
き
て
、
現
金
流
列
割
引
法
の
も
っ
て
い
る
卓
越
点
の
う
ち
、
ωお
よ
び
附
は
こ
れ
ま
で
の
説
明
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
0
0
 
て
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
簡
単
に
註
釈
を
く
わ
担
え
て
お
こ
う
。
ωは
、
投
下
資
本
利
益
率
の
算
定
公
式
の
ω
を
ωと
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ω
に
あ
っ
て
は
、
設
備
の
帳
簿
原
価
に
も
と
ず
く
減
価
償
却
費
控
除
後
の
純
利
益
と
、
設
備
の
帳
簿
原
価
(
ま
た
は
そ
の
二
分
の
一
)
を
対
比
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
投
下
資
本
利
益
率
を
算
出
し
て
い
る
が
、
設
備
の
帳
簿
原
価
を
投
下
資
本
額
と
し
て
も
ら
い
る
こ
と
が
、
多
く
の
ば
あ
い
現
実
に
即
応
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
既
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
帳
簿
原
価
の
各
年
度
利
益
に
た
い
す
る
配
分
チ
ャ
ー
ジ
も
多
く
の
ば
あ
い
現
実
的
で
な
い
の
で
あ
る
。
乙
れ
に
反
し
て
現
金
流
列
割
引
法
に
あ
っ
て
は
つ
ね
に
、
設
備
帳
簿
原
価
に
も
と
ず
く
減
価
償
却
費
を
控
除
す
る
ま
え
の
現
金
利
益
に
よ
っ
て
、
帳
簿
原
価
に
と
ら
わ
れ
な
い
当
初
投
下
資
本
額
を
回
収
す
る
ば
あ
い
の
投
下
資
本
利
益
率
を
考
え
て
お
り
、
現
実
に
即
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
資
本
的
支
出
に
か
ん
す
る
投
下
資
本
利
益
率
の
意
義
と
測
定
法
一
三
九
経
嘗
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
一回。
ωは
、
資
金
配
分
基
準
と
し
て
の
す
べ
て
の
投
下
資
本
利
益
率
の
も
つ
長
所
で
あ
る
こ
と
は
既
述
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
現
金
流
列
割
引
法
の
み
の
も
つ
長
所
で
は
な
い
。
凶
は
、
ωか
ら
え
ら
れ
る
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
投
資
支
出
額
は
第
四
節
の
九
項
の
計
算
例
で
簡
単
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
投
資
支
出
の
一
部
を
経
費
に
お
と
す
こ
と
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
税
金
節
減
額
を
控
除
し
て
も
と
め
ら
れ
る
が
、
現
金
流
列
割
引
法
に
あ
っ
て
は
、
乙
の
よ
う
に
し
て
も
と
め
た
投
資
支
出
額
の
タ
イ
ム
・
パ
タ
ー
ン
を
も
計
算
の
な
か
に
い
れ
る
か
ら
、
投
資
支
出
の
一
部
を
経
費
に
お
と
す
こ
と
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
税
金
節
約
の
時
点
を
正
確
か
つ
明
瞭
に
反
映
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
会
社
所
得
税
控
除
後
の
粗
利
益
額
ωは
、
資
本
化
原
価
に
も
と
ず
く
減
価
償
却
費
を
町
、
税
引
前
純
益
を
町
、
税
率
を
t
と
す
れ
ば
、
。
即
日
(
開
山
+
ロ
昨
)
l
H
(
開
仲
+
口
六
)
+
己
)
即
と
あ
ら
わ
し
う
る
乙
と
も
既
述
し
た
。
し
た
が
っ
て
税
引
後
粗
利
益
は
、
資
本
化
原
価
を
各
年
度
利
益
に
減
価
償
却
費
と
し
て
配
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
税
金
節
減
額
ゆ
を
計
算
の
な
か
に
い
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
法
で
は
と
の
よ
う
な
税
引
後
粗
利
益
の
タ
イ
ム
・
パ
タ
ー
ン
を
考
慮
す
る
か
ら
、
資
本
化
原
価
の
償
却
に
よ
る
税
金
節
減
の
時
点
を
も
正
確
か
っ
明
瞭
に
反
映
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
聞
に
つ
い
て
は
こ
う
で
あ
る
。
投
資
が
生
み
だ
す
将
来
利
益
の
各
年
度
数
値
は
、
現
在
か
ら
遠
い
も
の
ほ
ど
予
測
が
困
難
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
遠
い
将
来
利
益
の
予
測
値
に
も
と
ず
く
投
下
資
本
利
益
率
は
、
そ
れ
だ
け
将
来
の
不
確
実
性
と
危
険
を
含
み
信
頼
度
が
低
く
な
る
。
そ
乙
で
資
金
の
配
分
を
行
う
際
に
、
乙
の
よ
う
な
不
確
実
性
と
危
険
に
た
い
し
て
な
ん
ら
か
の
保
守
的
考
慮
を
く
わ
え
る
必
要
が
生
ず
る
。
将
来
の
不
確
実
性
と
危
険
に
た
い
す
る
軒
酌
法
と
し
て
、
デ
イ
!
ン
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
四
つ
の
万
法
を
あ
げ
て
い
る
。
第
一
は
非
公
式
的
な
判
断
吉
岡
2
自
主
吉
弘
m
E
O
E
に
よ
る
も
の
で
あ
る
L
第
二
は
、
投
下
資
本
利
益
率
に
た
い
し
て
不
確
実
性
の
差
異
に
応
じ
て
異
な
っ
た
切
捨
政
益
率
を
適
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
経
済
的
命
数
の
見
積
り
を
短
縮
し
て
投
下
資
本
利
益
率
を
計
算
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
四
は
、
将
来
利
益
の
各
年
度
数
値
に
た
い
し
て
、
0
・
九
O
、
0
・
八
五
、
0
・
八
O
、
:
:
:
と
い
う
よ
う
に
遠
い
将
来
に
お
よ
ぶ
ほ
ど
小
き
く
な
る
数
値
を
乗
じ
て
、
投
下
資
本
利
益
率
を
計
算
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
現
金
流
列
割
引
法
に
よ
る
ば
あ
い
に
は
、
投
下
資
本
利
益
率
は
貨
幣
の
時
間
価
値
を
計
算
に
い
れ
、
利
益
の
タ
イ
ム
・
パ
タ
ー
ン
を
反
映
す
る
か
ら
、
第
三
お
よ
ぴ
第
四
の
方
法
に
よ
る
掛
酌
は
正
し
く
投
下
資
本
利
益
率
の
な
か
に
織
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
現
金
流
列
割
引
法
が
会
計
法
に
く
ら
べ
て
す
ぐ
れ
て
い
る
点
は
要
す
る
に
、
前
者
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
た
投
下
資
本
利
益
率
が
外
部
資
金
コ
ス
ト
と
厳
密
に
比
較
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
貨
幣
の
時
間
価
値
を
計
算
に
い
れ
利
益
変
化
の
タ
イ
ム
・
パ
タ
ー
ン
を
反
映
す
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
そ
の
他
の
長
所
は
す
べ
て
こ
の
二
点
よ
り
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
資
金
配
分
基
準
と
し
て
は
現
金
流
列
割
引
法
に
よ
る
投
下
資
本
利
益
率
を
も
ち
い
る
乙
と
が
も
っ
と
も
よ
い
こ
と
が
結
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
註
ω
同
州
・
同
・
窓
口
-
氏
の
考
案
に
な
る
投
資
利
益
指
数
法
が
あ
り
、
秦
恒
雄
氏
が
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
秦
恒
雄
「
設
備
更
新
の
経
済
理
論
」
。
河
-
F
m
o
z
-
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E
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z
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p
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三
ミ
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E
g
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HN斗・
lHN∞・
乙
の
ほ
か
、
(3) (2) 
(4) 
同・ロ
g
p
冨
g
gユロ
m
5
0
p
o
a
c
n神
宮
山
神
山
、
え
の
昌
広
丘
匂
・
HN∞・
(5) 
?
の
・
冨
n
F
g
p
o℃・丘骨・
M.
。N・
(6) 
「
貨
幣
の
時
間
価
値
」
と
い
う
用
語
は
、
窓
口
-
氏
が
も
ち
い
て
お
り
、
利
益
追
加
投
資
買
え
午
ω色
色
E
m
E
S
E
E
S同
に
か
ん
す
る
正
し
い
牧
益
性
測
定
基
準
が
計
算
に
い
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
六
要
素
の
一
つ
に
か
ぞ
え
て
い
る
。
神
宮
。
z
g
o
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c・
資
本
的
支
出
に
か
ん
す
る
授
下
資
本
利
益
率
の
意
義
と
測
定
法
四
経
営
と
経
済
な
お
、
乙
れ
ら
六
項
目
の
う
ち
の
第
三
項
お
よ
び
第
六
項
に
つ
い
て
は
、
マ
ッ
グ
リ
ー
ン
氏
も
指
摘
し
て
い
る
。
第
三
九
年
第
二
冊
四
?
の
・
冨
n
F
o
ω
P
。
匂
・
己
「
同
V
・0
ω
・
(8) 
乙
れ
ら
の
註
釈
は
主
と
し
て
筆
者
が
補
足
し
た
も
の
で
あ
る
。
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uoω
ロ
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】
伊
丹
ω
戸
田
ロ
仏
関
ぬ
4
ニロ拘・同
M
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・
(9) 
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F、
結
語
本
稿
は
、
デ
イ
l
ン
教
授
の
所
説
を
中
心
に
し
て
、
資
本
的
支
出
計
画
作
成
の
問
題
を
、
投
下
資
本
利
益
率
の
観
点
か
ら
ま
と
め
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
、
各
資
本
的
支
出
計
画
に
た
い
す
る
企
業
資
金
の
配
分
に
あ
た
り
、
外
部
資
金
コ
ス
ト
と
投
下
資
本
利
益
率
の
比
較
が
も
ち
い
ら
れ
る
こ
と
、
投
下
資
本
利
益
率
が
資
本
的
支
出
の
も
つ
牧
益
性
を
客
観
的
に
測
定
し
、
数
字
的
に
表
現
し
う
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
す
ぐ
れ
た
資
金
配
分
基
準
と
し
て
の
資
格
を
も
つ
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
投
下
資
本
利
益
率
を
測
定
す
る
た
め
の
基
礎
数
字
、
す
な
わ
ち
投
下
資
本
額
と
そ
れ
が
将
来
生
み
だ
す
年
々
の
予
想
利
益
、
乙
の
両
者
を
見
積
る
際
に
は
、
当
該
投
資
が
行
な
わ
れ
な
い
ば
あ
い
に
く
ら
べ
て
行
な
わ
れ
る
ば
あ
い
に
生
ず
る
事
態
に
も
と
ず
く
べ
き
と
と
を
指
摘
し
、
最
後
に
こ
の
よ
う
な
基
礎
数
字
を
組
合
わ
せ
て
投
下
資
本
利
益
率
を
算
出
す
る
ば
あ
い
に
は
、
会
計
法
よ
り
現
金
流
列
割
引
法
に
よ
る
万
が
好
都
合
で
あ
る
乙
と
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
。
投
下
資
本
利
益
率
の
測
定
に
お
け
る
最
大
の
問
題
は
将
来
利
益
の
予
測
で
あ
る
が
、
本
稿
で
ふ
れ
た
「
予
測
の
基
本
原
理
」
は
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
の
み
で
は
予
測
法
の
考
察
と
し
て
は
十
分
で
な
い
。
予
測
法
の
本
格
的
研
究
と
し
て
は
、
デ
イ
l
ン
が
わ
宅
芹
丘
四
E
m
z
z
m
の
な
か
で
試
み
て
い
る
よ
う
に
、
更
新
投
資
、
拡
張
投
資
、
製
品
投
資
と
い
っ
た
予
測
に
好
都
合
な
分
類
を
も
ち
い
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
お
も
う
c
